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Résumé  
 
         Tout environnement  a ses propres caractéristiques, par 
conséquent, son influence directe sur l’homme serait inévitable. De ce 
fait, il contribue à sa formation cognitive et sensorielle et surtout pour 
faire ériger son talent. 
         Ainsi que cet environnement constitue le milieu naturel où vit  
l’être humain, dès l’enfance jusqu’a la vieillesse, Et même après la 
mort, c’est dans ce milieu qù on prend notre repos éternel. Serait aussi 
apparent le lien établi entre les composantes de tout  environnement, 
( telles que le style urbain, le climat,la faune,la flore …),et la créativité 
de l’homme,notamment si ce dernier serait un poète. 
          Et comme l’homme  s ést constitué dans son milieu, le  poète 
serait le reflet sincère de son environnement. 
           Partant de ce postulat, notre recherche, intitulée 
 «  Aspects de l’environnement désertique dans la poésie algérienne  
moderne » ( le cas du poète Med Salah Baouia , comme un des 
représentant de cette tendance ),nous avons cerné  notre  
préoccupation autour de deux problématiques : 
_ Y a t- il une littérature du Désert, à l’instar d’une littérature de la 
Mer.  
_ Qomment se manifestent les aspects de l’environnement  désertique 
dans la poésie algérienne moderne, et quels sont les éléments qui 
constituent l’imaginaire et la création artistique .chez notre poète Med 
Salah Baouia….    
            Nous nous arrêtons dans ce travait sur la notion de  
 «  L’environnement Désertique », la géographie du désert et ses 
spécificités naturelles et humaines, Pour se faire, nous acheminons 
notre étude à travers quelques Points, tels que : 
01 _  l’environnement désertique et l’esthétique du lieu. 
02 _  l’esthétique de l’environnement désertique, selon les 
occidentaux. 
03 _  l’environnement désertique, foyer de la passion ardente. 
04 _ l’environnement désertique, source du patrimoine et réserve des 
talents. 
05 _  l’environnement désertique, symbole du défi et de la résistance. 
06 _  l’environnement désertique, et l’honneur de l’unification et de 
l’appartenance. 
07 _ l’environnement désertique et les éléments du drame et de la  
mélancolie.  
       Et pour montrer comment se manifestent les éléments de 
l’environnement Désertique dans les poèmes de Med Salah Baouia, 
nous semble cependant Possible de s’appuyer sur l’analyse sémiotique 
qui parait capable de déchiffrer tous les signes constituant un texte. 
        Notre objet est précis, puisque nous visons à démontrer que 
l’environnement désertique exerce un fort impact sur l’œuvre des 
poètes algériens, de ce fait , on arrive à lire une poésie riche de signes 
et d’éléments du désert (palmiers, dattes, grappes, dunes, sable, oasis 
,chamelle , tente,….) , et on ose dire qu’il s’agit d’une littérature du 
désert vis - à- vis une littérature de la Mer , puisque la seconde puise 
aussi de son propre environnement ( Mer,eau,plage,voile,bateau, 
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